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No se publica domingos ni días, festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán inccementados con 
el 5 % para amortización de empréstitos 
ifiEiiistirniciiiii ipirovmcial 
HimiLKLIKniMLEIin 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD 
VETERINARIA 
C I R C U L A R 
Habiéndose presentado la epizootia 
de viruela ovina en el ganado de la 
especie ovina, existente en el término 
municipal de Valderas, este Gobierno 
Civil, a propuesta de la Jefatura del 
Servicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 134, Cap. XII, Título JI del vi-
gente Reglamento de Epizootias de 
4 de febrero de 1955 (B. O. del Es-
tado de 25 de marzo), procede a la 
declaración oficial de la existencia de 
dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la localidad de Valderas seña-
lándose como zona infecta el Ayunta-
miento dé Valderas, como zona sospe-
chosa todo el Ayuntamiento y como 
zona de inmunización el citado Ayun-
tamiento. . 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el capítulo XXXVII del 
Rigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León, 2 de abril de 1965. 
El Gobernador Civil, 
Lüis Ameijide Aguiar 
DISTRITO F O R E S T A L D E L E O N 
E D I C T O 
rp En expediente instruido contra don 
Unitario González Fernández, por 
^upación de terrenos con destino a 
j^Plotaciones mineras en el monte nú-
mero 726 de la pertenencia del pueblo 
Ventosilla, Ayuntamiento de Ro 
j.lezmo, quien tuvo su último domici 
0^ en la calle de Andrés Mellado, nú 
63, de Madrid-15, habiéndose 
dentado del mismo e ignorando su 
paradero, de acuerdo <;on lo dispuesto 
en el párrafo 3 del artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
dé 17 de julio de 1958, se le requiere 
por medio del presente para que si en 
el plazo de 20 días contados a par-
tir de la fecha en que este anuncio 
aparezca inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, no se persona en el 
expediente, todo el material existente 
en la parcela ocupada pasará a perte-
necer a la Junta Vecinal del pueblo 
de Ventosilla, como Entidad propie-
taria del monte. 
León, 9 de abril de 1965.—El Inge-
niero Jefe, José Derqui Ruiz. 2114 
m . omioti p m u DE non 
Servicio RecaiaíorioleíODlii i í iones del Estado 
Zona de L E O N 2.a CPueblos) 
Calle Fajeros, núm. 1 —LEON 
Ayuntamiento: Chozas de Abajo 
Ejercicio: 1 9 6 2 
Concepto: RUSTICA 
E D I C T O 
Notificación de embargo 
de bienes inmuebles 
Don Juventino Nistal Martínez, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la expresa-
da Zona, de la que es titular don 
Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye en 
esta Recaudación contra varios deu-
dores del Ayuntamiento de Chozas de 
Abajo para hacer efectivos débitos a 
la. Hacienda Públicá por ^el concep 
to. Ayuntamiento y ejercicios expre 
sados, se ha dictado con fecha 5 de 
abril de 1965 la siguiente 
PROVIDENCIA.—Estimando insuficien 
tes los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia en esta Zona de 
otros bienes embargables) a los deu 
dores objeto de este expediente de 
apremio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos que a continuación se 
describen: 
Deudor: Vicente Alvarez Pellitero 
Débito: 80,49 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el término mu-
nicipal de Chozas de Abajo, al paraje 
denominado El Pedregal, polígono nú-
mero 138, parcela 482, regadío, de se-
gunda, de 34,82 áreas, que linda: al 
Norte, Hipólito García Sutil; Este, Ca-
mino Méizara a Mozóndiga; Sur, Leo-
nardo Sutil Fernández, y Oeste, Eduar-
do González. Líquido imponible, 
175,85 pesetas. 
Deudor: Marcelina Castellanos 
García 
Débito: 788,38 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal que la anterior, al pa-
raje denominado Arrotines, polígo-
no 138, parcela 100, regadío de segun-
da, de 24,04 áreas, que linda: al Norte, 
Cesáreo González Pellitero; Este, bie-
nes comunales; Sur, Leonisa Fernán-
dez, y Oeste, camino. Líquido imponi-
ble, 121,40 pesetas. 
Deudor: Antonio Castellanos 
Sarmiento 
Débito: 1.586,76 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, al paraje denomina-
do Carbicio, polígono 136, parcela 238, 
regadío de primera, de 52,76 áreas, 
que linda: al Norte, camino Bustillo a 
Méizara; Este, Manuel González Fierro 
y otro; Sur, José Pellitero San Millán, 
y Oeste, Leonardo Sutil Fernández. 
Líquido imponible, 314,45 pesetas. 
Deudor: Vicente Colado Fierro 
Débito: 120,84 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo térmi-
no municipal, al paraje denominado 
Encima Cuevas, polígono 4, parcela 26, 
viña de tercera, de 10,83 áreas, que 
linda: al Norte, camino; Este, camino; 
Sur, Faustino Honrado Martínez; Oes-
te, Julia Martínez Fidalgo. Líquido im-
ponible, 31,61 pesetas. 
Deudor: Herederos de Rosario 
Fernández 
Débito: 319,46 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, al paraje denominado 
El Acebo, polígono 62, parcela 40, viña 
de tercera, de 43,30 áreas, que linda: al 
Norte, Balbino Fierro Martínez; Este, el 
mismo; Sur, el mismo, y Oeste, cami-
no. Líquido imponible, 126 pesetas. 
Deudor: Adolfo Perrero 
Débito: 244,38 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal que las anteriores, al 
paraje denominado Vallejo, polígo-
no 112, parcela 132, viña de tercera, 
de 34,45 áreas, que linda: al Norte, Bal-
bino Martínez; Este, Ezequiel Pellite-
ro F.; Sur, Máximo Fernández, y Oeste, 
Agapito. Líquido imponible, 94,42 pe-
setas. 
Deudor: Emigdio Fidalgo Feo 
Débito: 403,46 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, al paraje denomina-
do Vallejo L., secano, de tercera, po-
lígono 112, parcela 12, de 32,42 áreas, 
que linda: al Norte, José Lorenzana 
Llanos; Este, Cesáreo Luna; Sur, Abi-
lio Fernández Luna, y Oeste, Luzdivi-
na Fidalgo García. Líquido imponible, 
30,15 pesetas. 
Deudor: Antolin Fidalgo Sánchez 
Débito: 277,87 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino, al paraje denominado El Coso, 
polígono 144, parcela 138, viña de ter-
cera, de 13,60 áreas, que linda: al Nor-
te, José Castellanos García; Este, Gre-
gorio García González; Sur, Marcelino 
Castellanos García, y Oeste, Camino 
Real. Líquido imponible, 39,58 pese-
tas. 
Deudor: José García Ramos 
Débito: 31,33 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino, al paraje denominado Camino 
Mata, polígono 144, parcela 250, rega-
dío, de primera, de 33,40 áreas, que 
linda: al Norte, Francisco González 
García; Este, Isidoro García Fernández; 
Sur, Saturnina García Castrillo, y Oes-
te, Francisco González García. Líqui-
do imponible, 199,06 pesetas. 
Deudor: Guadalupe Gómez Fierro 
Débito: 835,25 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal que las anteriores, al 
paraje donde llaman El Palomar, polí-
gono 149, parcela 39, viña de segunda, 
de 25 áreas, que linda: al Norte, Angel 
Martínez Santos; Este, Blas González 
González; Sur, Camino Mozóndiga a 
Chozas de Abajo, y Oeste, Amaro Gar-
cía Fierro. Líquido imponible, 93 pese-
tas. 
Deudor: Melquíades González 
Castellanos 
Débito: 683,73 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo téi-
mino municipal, al paraje denomina-
do La Hoguera, polígono 137, parce-
la 143, regadío de segunda, de 33,97 
áreas, que linda: al Norte, Vicente Cas-
tellanos García; Este, Gregoria García 
y otro; Sur, Camino Bustillo-Méizara, 
y Oeste, Antón Castellanos Sarmiento. 
Líquido imponible, 171,55 pesetas. 
Deudor: Euttquio González Vallejo 
Débito: 33,22 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino, al paraje denominado Vargada 
de las Quintanas, polígono 103, parce-
la 10, viña de segunda, de 20,05 áreas, 
que linda: al Norte, camino; Este, Ma-
nuel Montaña; Sur, Pedro Rebollar 
González, y Oeste, Braulio Vallejo 
Montaña. Líquido imponible, 74,59 pe-
setas. . ' 
Deudor: Maximiano Gutiérrez Fierro 
Débito: 2.162,89 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal que las anteriores, al 
paraje denominado Mancón, polígo-
no 23, parcela 85, regadío de cuarta, 
de 1,82,07 hectáreas, que linda: al Nor-
te, Pedro Martínez Colado y otro; Este, 
Camino del Molino; Sur, camino, y 
Oeste, Donato Fierro Martínez. Líqui-
do imponible, 668,20 pesetas. 
Deudor: Belarmíno Lorenzana 
Ramos 
Débito: 277,17 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, al paraje denomina-
do Pegos, polígono 125, parcela 18, 
viña de primera* de 16,17 áreas, que 
linda: al Norte, Claudio García; Este, 
camino; Sur, Dionisio García Fidalgo, 
y Oeste, casa. Líquido imponible, 
73,09 pesetas. 
Deudor: herederos de Felipe Martínez 
Débito: 236,98 pesetas, 
más gastos y costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal/ al paraje denomina-
do Pozuelo, polígono 71, parcela 7, 
viña de tercera, de 17,04 áreas, que lin-
da: al Norte, camino Ardoncino-Anti-
mio; Este, Luis Rodríguez Soto; Sur, 
Narcisa Fidalgo Martínez, y Oeste, Ma-
nuel González. Líquido imponible, 
49,59 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a i 
interesados, conforme al art. 84 ^ p0s 
tatuto de Recaudación; líbrese, seof* 
previene el art. 95, el oportuno mand 
miento al Sr. Registrador de la Proni 
dad del partido, para la anotación n!6 
ventiva del embargo a favor de T 
Hacienda, y remítase en su moment 
este expediente a la Tesorería, e0 
cumplimiento y a los efectos del art. 103 
Y como de las actuaciones practü 
cadas en el expediente de referencia' 
resulta que, los deudores comprendi-
dos en el mismo, se encuentran en 
ignorado paradero y su domicilio es 
desconocido, de acuerdo con lo dis-
puesto en el citado artículo 84, se les 
notifica por medio del presente Edicto 
la anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles. 
Al mismo tiempo se les requiere 
para que, en el plazo de ocho días, 
comparezcan en el expediente, por si 
o por medio de representante legal-
mente autorizado, para hacer efectivos 
sus descubiertos, indicar su actual do-
micilio, o hacerse cargo de cuantas 
notificaciones sea necesario efectuar-
les; advirtiéndoles que transcurrido el 
expresado plazo —contado desde la 
fecha de publicación del presente 
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en la Casa Consistorial 
respectiva— sin que se haya cumpli-
mentado este requerimiento, será acor-
dada la declaración de su rebeldía y 
la continuación del procedimiento, de 
acuerdo con las normas establecidas 
en el artículo 127 del vigente Estatuto 
de recaudación. 
También se les requiere, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 102 del 
mencionado Cuerpo legal, para que, 
en el plazo de quince días, presenten 
y entreguen en esta Recaudación los 
títulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, bajo apercibimiento, en caso 
de no entregarles, de suplirlos a su 
costa. 
Lo que sé hace público para cono' 
cimiento de los interesados, signifi' 
cándoles que contra el acto y requerí' 
mientes practicados, de no hallarse 
conformes, podrán recurrir ante el se 
ñor Tesorero de Hacienda de esta pro' 
vincia en el plazo de quince días há-
biles, contados desde el siguienre al 
de la publicación de este Edicto, y & 
acuerdo con lo dispuesto en el artíeul 
222 y 224 del Estatuto de Recaudación-
En León, a 6 de abril de l^^Jl 
Recaudador, Juventino Nistal Man 
nez. - V.0 B.0: El Jefe del Servicio. 
A.Villán. 2^ 
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El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha teñido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL con la 
Agrupación de PINTURAS Y DE-
CORACION, de León, limitados a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de los límites jurisdic-
cionales de la Delegación de Hacien-
da, para exacción del impuesto gene-
ral sobre el TRAFICO DE LAS EM-
PRESAS, por las actividades de ejecu-
ción de obras, para el período de año 
1965 y con la mención de LE-34.. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apren 
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. * 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Art. de la Ley 
l.o-TRAFIC0 DE EMPRESAS ' 
Volumen de facturación. >. 21.000.000 2 0/o 420.000,- 186-a) 
2.°-ARBITRIO PROVINCIAL 0,70% 147.000, 
567.000, 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer pór el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en quinientas sesenta y siete mil 
pesetas, 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
nynar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimiento el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° dé julio, 1.° de 
octubre y 15 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. — La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos,; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados ó 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
•NOVENO.—La determinación de 
las cuotas adicionales ; la tributación 
aplicable a JLas altas y bajas que se 
produzcan clurante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la' ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
que para estos fines señala la Orden 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 dé 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 17 de marzo de 1965.— 
P. D.: Félix Ruz Bergamm." 
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El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 17 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir én el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL con la 
Agrupación de MARMOLES Y PIE-
DRAS, de León, limitados a los he-
chos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de los límites jurisdic-
cionales de la Delegación de Hacienda, 
para exacción del impuesto general 
sobre el TRAFICO DE LAS EMPRE-
SAS, por las actividades de ventas, 
para el período de año 1965, y con la 
mención de LE-36. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBRES CUOTAS Art. de la Ley 
l.0—TRAFICO DE EMPRESAS 
Volumen de ventas 8.000.000 
2.°—ARBITRIO PROVINCIAL 
2 % 160.000— 186-a) 
0,70% 56.000 — 
216.900,— 
Impuestos a convenir: Impuestos 
bre el Lujo.—Epígrafe 7.°, apartJ1' 
a), b) y c). 
Comisión Mixta: Por la Agrupación 
Titulares: D. Vicente Vidal Martíne7: 
D. Erundino Nava, D. Martín Bayó 
García.—Suplentes: D. Daniel Quinta11 
na Campos, D. Santos de la Torre 
Pozo y D. Hipólito Delgado. 
b) Por la Administración.—Ponen, 
te: D. Francisco Rebolledo Nieto, I . D¡" 
plomado.—Titulares: D. Jerónimo Ba^  
rro Martínez, I . D. y D, Dionisio Fer-
nández Fernández, I . T. F.—Suplentes-
D. José de la Riva del Brío, D. Alfonso 
Batalla M. de Espinosa y D. Lius 
Alemany, Inspectores Técnicos Fis-
cales. 
Renuncias.—Podrá renunciarse al 
convenio mediante escrito dirigido al 
limo. Sr. Delegado de Hacienda dentro 
de los diez días hábiles siguientes al 
de publicado el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de lá provincia. 2115 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en doscientas dieciséis mil pesetas. 
QUINTO.—-Las reglas de distribu-
ción de la cuotá global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de ventas. 
En las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos,, con vencimiento el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los testantes en 1.° de julio, 1.° de 
octubre y 15 de diciembre de 1965, 
SEPTIMO. — La aprobación d e 1 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos ; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la ejecución del;Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
que para estos fines señala la Orden 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa ; en ej ecución de cuyo pre 
cepto y de la presente norhia se pro 
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go^  
bierno para el Arbitrio Provincial. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe 
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará á lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años, 
Madrid, 17 de marzo de 1965 — 
P. D. : Félix Ruz Bergamín." 1687 
[ m SOBRE: I P U T O S SOBRE E l LDJO 
EXTRACTO DE ACUERDO DE ADMISION 
A TRAMITE 
Fecha del acuerdo: 31 marzo de 1965 
Agrupación: Joyería, bisutería y re 
lojería. 
Ambito: Provincial. 
Duración: 1.° de enero a 31 de di 
ciembre dé 1965. 
inmislraeion m t jnsticÑ 
Magistratura do Trabajo de León 
Don Francisco-José Salamanca Martin, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, dimanan-
tes de autos números 161 al 163 de 
1964, acumulados, seguidos ante la 
Magistratura de Trabajo de Vallado-
lid, a instancia de D. Tarsicio Alonso 
y otros, contra D. Angel Fernández 
Fernández, vecino de Santas Martas, 
en reclamación de 1.400 pesetas en 
concepto de salarios, con más 500 pe-
setas presupuestadas para cosías y 
gastos, he acordado sacar a pública 
subasta por término de ocho días y 
condiciones que se expresarán, el bien 
siguiente: 
Un televisor de diecinueve pulgadas, 
marca «Emerson», con sus correspon-
dientes accesorios, voltímetro y ante-
na, en perfecto estado de funciona-
miento, tasado pericialmente en la can-
tidad de trece mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra de Trabajo, el día 29 del actual mes 
de abril, a las 12 horas, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la fü' 
basta, los licitadores deberán deposita 
previamente en la Mesa del Tribuna 
el diez por ciento del valor de los bi^ 
nes, sin cuyo requisito no serán adnii' 
tidos. 
3° Que el remate podrá hacerse ^  
calidad de ceder a tercero. j 
Lo que se hace público para £en(rJ y 
conocimiento, en León, a trece de aD^ 
de mil novecientos sesenta y cinco-
Francisco-José Salamanca.—Rubnc^ 
do.—El Secretario, Mariano Tascón-
Rubricado. .aS 
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